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¨
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XIX Seminari de Romànic. Les vies de
peregrinació i l’art medieval
BESALÚ, 2, 3 I 4 DE JULIOL. AMICS DE BESALÚ I 
EL SEU COMTAT
VIII Jornades del CERib. La memòria de la
fe: la societat a través de la religió al Pirineu
GRAUS, 2, 3 I 4 DE JULIOL. CENTRE D’ESTUDIS
RIBAGORÇANS
II Jornada Institut Ramon Muntaner. Cultura i
Recerca en el Territori
MÓRA LA NOVA, 3 DE JULIOL. INSTITUT RAMON
MUNTANER
Exposició «La Setmana Tràgica als barris de
Barcelona. Motius i fets»
BARCELONA (INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS), DEL
17 DE JUNY AL 12 DE JULIOL. INSTITUT D’ESTUDIS
CATALANS
IV Colloquium Studium Medievale. Ortodòxia
i heterodòxia religiosa a l’edat mitjana
BESALÚ, DEL 12 AL 15 DE JULIOL. AMICS 
DE BESALÚ I EL SEU COMTAT
Exposició: «La primavera republicana 
al Penedès, 1931-1936»
LA GRANADA, DEL 5 AL 19 DE JULIOL. INSTITUT
D’ESTUDIS PENEDESENCS
XL Jornada de Treball del Grup de Recerques
de les Terres de Ponent. Rituals i simbolismes,
de la prehistòria a l’actualitat. Homenatge a
Rafel Gomà i Fotanet, ‘Lo Parco’
ARTESA DE SEGRE, JULIOL. GRUP DE RECERQUES
DE LES TERRES DE PONENT
XXI Jornades d’Estudis Penedesencs. 
El Penedès a la Catalunya del segle XXI
24 I 25 DE SETEMBRE. INSTITUT D’ESTUDIS
PENEDESENCS
Exposició «El Mont-roig que trobà Miró el
1911»
MONT-ROIG DEL CAMP, DEL 25 DE SETEMBRE AL 31
DE DESEMBRE. CENTRE MIRÓ
I Jornada sobre la Industrialització Tèxtil del
Maresme
VILASSAR DE DALT. 25 DE SETEMBRE. MUSEU ARXIU
DE VILASSAR DE DALT, ARXIU COMARCAL DE
MATARÓ, MUSEU ARENYS DE MAR, MUSEU DE
L'ESTAMPACIÓ DE VILASSAR DE MAR, FUNDACIÓ
JAUME VILASECA I FUNDACIÓ CRIT
Jornades Europees del Patrimoni 2010.
Exposició: «1938, la darrera resistència repu-
blicana a l'Ebre» i visita guiada a la Línia
Fortificada de la Serra de la Fatarella
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, Josep Casanovas, Narcís
Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol Granados,
Oscar Jané, M. Carme Jiménez, Marina
Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos, Lourdes
Plans, Joan Peytaví, Joaquim M. Puigvert,
Mercè Renom, Pedro Rújula, Enric Saguer,
Sebastià Serra, Carles Santacana, Gemma
Tribó, Carles Vicente, Francesc Viso.
Amb el suport de:
Noticiari 2
El projecte «El món agrari a les terres de parla
catalana» impulsat per la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana, l’Institut
Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural
pretén facilitar a la societat un coneixement his-
tòric del sector agrari des de finals del segle XIX
fins a l’actualitat.
El projecte té dos objectius:
– La creació d’un banc d’imatges de consulta
oberta que s’allotjarà al repositori Memòria
Digital de Catalunya (http://mdc.cbuc.cat).
– La realització d’una exposició a partir d’una
selecció de les imatges recollides. Aquesta
mostra, que serà itinerant, s’oferirà de forma
gratuïta a les entitats que hagin participat en el
projecte. S’hi podran diferenciar dos grans
àmbits: un de centrat en la producció agrària i
l’altre, en els diferents elements de la vida quo-
tidiana vinculats al món agrari.  Per a més
informació: www.irmu.org, www.ccepc.org,
www.fmr.cat
El 3 de juliol tindrà lloc la segona edició de la
Jornada Institut Ramon Muntaner. Cultura i
LA FATARELLA. 25 I 26 DE SETEMBRE. LO RIU.
ASSOCIACIÓ PER L'ESTUDI DEL PATRIMONI
ARQUEOLÒGIC I HISTÒRIC DE LES TERRES DE
L'EBRE
II Jornada d'Estudis Locals i Territorials
Carmel Biarnés
ASCÓ. 2 D'OCTUBRE ASSOCIACIÓ CULTURAL LO
LLAÜT
Jornada d'Onomàstica
LLORET DE MAR. 16 D'OCTUBRE. SOCIETAT
D'ONOMÀSTICA I CENTRE D'ESTUDIS SELVATANS
IV Congrés per a l'Estudi dels Jueus en
Territoris de Llengua Catalana
BARCELONA I VALÈNCIA. DEL 18 AL 20 D'OCTUBRE.
INSTITUT D'ESTUDIS MÓN JUÏC
VII Trobades Culturals Pirinenques
LA SEU D'URGELL. 23 D'OCTUBRE. INSTITUT
D'ESTUDIS COMARCALS DE L'ALT URGELL
Recerca en el Territori. Amb aquesta trobada es
pretén establir un espai per a la difusió dels pro-
jectes que han rebut suport de l’Institut a través
de les convocatòries d’ajuts existents, així com
també crear una oportunitat per a l’intercanvi d’o-
pinions i experiències i un espai de debat que per-
meti fer una diagnosi del funcionament i els inte-
ressos del conjunt de centres. L’edició d’enguany
coincideix amb el setè aniversari de la constitució
de l’IRM. Per a més informació: www.irmu.org. 
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